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Bérlet 87. szám (O )  Bérlet 87. szám (G )
Debreczen, péntek, 1906. évi január hó 12-én:




Sunderlaud \  m iniszterek 
Trojkoff 
Ivanoff
Lansak. kapitány  —
S Z E M É L Y E K ;
Germen — — — — — — — — Fóti Frida
Annicza —  — —  —  — — — — B Koppán Margit.
Gregor, főpap — — —  —  — — — Kiss József.
/ fiayf — — — “  —  — — Ungvári Vilmos.
2-ik í — —  — — —  — — Zajongi Elemér.
Apród — — — — — — —  — B. Czenker Róza.
Katonák, udvarhölgyek, apródok.







I ^ I X T S O R  • Vasárnap délu tán: V ö G T  J l l d i t h  T Ó Z SájS l. Regényes színjáték. —  Vasárnap este: E n ,  t© , Ő. Operette. 
U jd O ü S á g !  (Bérletszünet.)
Kérem a t. bérlöket, hogy a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek.
A befizetések az Igazgatói irodában eszközölhetök d. e. 9— i  óráig. A nyugtázás végett a
bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges.
i i  _ i /  i Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. — Másod em eleti
_ # ----- páholy 6 kor. —  Tám lásszék I —V lI-ik sorig  2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill*
Gyermek-jegy (lO óven slIulIí gyermekek részére) ©O fillor.
JE *& zx!z.téLV jzi•yi'tó.s dtóXe*l<5ti 9—IS órái^ és délután 3—5 óx*étigr^  Esti pénztárnyités © */2 órakor.
Előadás kezdet© * 7 1/2 óireűkioi?.
Bériét 88 szám (A) Holnap, szombaton, január hó 13-án: Bérlet 88. szám (A)
Fabriczius leánya.
SzinmÜ. r «  w  -  _*
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín 1906
25^3
